Lady Ryder of Warsaw - in memoriam by Jordan, E.
Dnia 2 listopada 2000 r. zmar∏a w Anglii Sue Ryder, Lady
Ryder of Warsaw, Par Anglii, Honorowy Obywatel miasta
sto∏ecznego Warszawy i Gdyni, za∏o˝ycielka Fundacji Sue
Ryder. By∏a postacià wybitnà, ca∏ym sercem oddanà cho-
rym, wielce zas∏u˝onà dla spo∏eczeƒstwa Polski.
Jej droga ˝yciowa by∏a bardzo ciekawa i szczególnie
zwiàzana z Polskà.
Urodzi∏a si´ 3 lipca 1923 r. w Leeds, w rodzinie far-
merskiej. Z domu rodzinnego wynios∏a potrzeb´ pomocy
osobom biednym. W czasie II wojny Êwiatowej wstàpi∏a do
Formacji Piel´gniarek Pierwszej Pomocy (FANY-First
Aid Nursing Yeomanry), a nast´pnie pracowa∏a w Sekcji
Polskiej ÊciÊle tajnego Zarzàdu Operacji Specjalnych (Spe-
cial Operations Executive), koordynujàcego ruch oporu
w Europie okupowanej przez hitlerowskie Niemcy. Tam
spotka∏a ludzi o nadzwyczajnej odwadze i poÊwi´ceniu
oraz pozna∏a rozmiary ludzkiego nieszcz´Êcia. Te doÊwiad-
czenia sk∏oni∏y Jà, bezpoÊrednio po wojnie, do organizo-
wania pomocy milionom ludzi chorych, bezdomnych i za-
gubionych.
Siedzibà Fundacji jest miejscowoÊç Cavendish, ko∏o
Londynu. W Cavendish jest muzeum Fundacji. Wydaje
te˝ ona w∏asne pismo Sue Ryder Foundation Remembrance.
Praca Sue Ryder zyska∏a wielkie uznanie w Anglii
i wielu krajach Êwiata, a tak˝e u Ojca Âwi´tego Jana
Paw∏a II. Sue Ryder posiada wybitne odznaczenia m.
in. Order of St. Michael and St. George, Order of British
Empire, Krzy˝ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
Pro Ecclesiae et Pontificate, Ecclesiae Populoque Sevi-
tium Praestanti i Order UÊmiechu. Jest Honorowym
Obywatelem miasta sto∏ecznego Warszawy i Gdyni.
Osiem uniwersytetów angielskich nada∏o Jej doktorat
honorowy.
W 1978 r. otrzyma∏a szlachecki tytu∏ baronowej, a na
miejscowoÊç tytularnà wybra∏a Warszaw´. W ten sposób
Lady Ryder of Warsaw wyrazi∏a swoje przywiàzanie do
Polski.
Fundacja Sue Ryder ma ponad 80 pawilonów w 15
krajach. Swoje placówki nieprzypadkowo nazwa∏a Do-
mami. Majà si´ one ró˝niç od zwyk∏ych szpitali specjalnym
podejÊciem do potrzebujàcych pomocy i ma panowaç
w nich atmosfera taka jak w rodzinnym domu. W Do-
mach tych znajdujà opiek´ osoby z ró˝nymi schorzeniami
(nowotwory, choroby reumatyczne) oraz z upoÊledzonym
rozwojem. Domy Fundacji prowadzà opiek´ w ró˝norod-
nych okresach – od pobytów dziennych i kilkudniowych
do wielomiesi´cznych.
Fundacja zdobywa fundusze z wielu êróde∏, w wi´k-
szoÊci wypracowuje je sama, a dotacje rzàdowe sà skrom-
ne. Jednym z g∏ównych êróde∏ finansowania jest ponad
360 sklepów, w których prowadzi si´ sprzeda˝ przedmio-
tów pochodzàcych z darów, a tak˝e wykonanych przez
podopiecznych fundacji. Organizowane sà ró˝ne kwesty,
mi´dzy innymi w trakcie rajdów rowerowych w ró˝nych
krajach Europy oraz loterie fantowe. W wielu tych im-
prezach bierze udzia∏ m∏odzie˝, co ma dodatkowe znacze-
nie dla kszta∏cenia spo∏ecznych postaw.
Fundacja Sue Ryder wspó∏pracuje ÊciÊle z Fundacjà
Leonarda Cheshire’a, m´˝a pani Ryder. Pu∏kownik Le-
onard Cheshire by∏ w czasie II Wojny Âwiatowej jednym
z najs∏awniejszych lotników angielskich. Za∏o˝y∏ funda-
cj´ swego imienia dla osób niepe∏nosprawnych i chorych,
która prowadzi ponad 260 placówek w 50 krajach.
Sue Ryder Fundation i Cheshire Fundation funkcjo-
nowa∏y jako instytucje charytatywne oddzielnie. Dla reali-
zacji celów nie mieszczàcych si´ w ramach dzia∏ania po-
szczególnych fundacji, utworzyli Misj´ Ryder-Cheshire
(Ryder-Cheshire Mission). Misja ta zorganizowa∏a w In-
diach s∏ynny oÊrodek „Raphael” (Ryder-Cheshire Center
„Raphael”) przeznaczony dla chorych tr´dowatych. Do te-
go w∏aÊnie oÊrodka paƒstwo Cheshire odbyli podró˝
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w maju 1991 r. By∏a to ostatnia podró˝ Leonarda Cheshi-
re, w tym te˝ roku powa˝nie zachorowa∏. Zmar∏ 31 lipca
1992 r.
W Polsce Fundacja Sue Ryder zbudowa∏a ponad 30
domów (m. in. Browin, Bydgoszcz, Gdynia, Góra Kalwa-
ria, Konstancin, ¸ódê, Olsztyn, Pruszków, Radzymin, Zie-
lona Góra, ˚yrardów). Sà to zazwyczaj parterowe pawilo-
ny wykonane wed∏ug typowych projektów. Przebywajà
w nich chorzy na nowotwory, ze schorzeniami reumatycz-
nymi i psychicznymi, niepe∏nosprawni.
Pierwszy Dom w Polsce zosta∏ zbudowany w Kon-
stancinie w 1957 r. Obecnie sà tam dwa Domy dla chorych
i trzeci – pe∏niàcy funkcj´ administracyjnà oraz miesz-
czàcy kaplic´. Domy te w póêniejszych latach by∏y grun-
townie przebudowane i zmodernizowane.
W Polsce Domy Fundacji podlegajà Ministerstwu
Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej, a finansowanie leczenia
chorych odbywa si´ wed∏ug ogólnie obowiàzujàcych za-
sad. Fundacja finansowa∏a niektóre remonty i przebu-
dowy oraz pomaga∏a w wyposa˝eniu obiektów (∏ó˝ka,
meble, poÊciel, ró˝ny sprz´t). Przedstawicielem Fundacji
w Polsce przez wiele lat by∏ pan Tadeusz Walkowski
z Warszawy, by∏y wi´zieƒ obozów koncentracyjnych.
Obecnie pracà Fundacji kieruje Zarzàd z prezesem Ja-
nem Henrikiem Ambergiem.
Pawilon Fundacji Sue Ryder w Szpitalu Morskim
im. PCK w Gdyni-Red∏owie zosta∏ wybudowany w 1964 r.
Poczàtkowo Oddzia∏ mia∏ 40 ló˝ek, a leczenie obejmowa-
∏o rentgenoterapi´ konwencjonalnà i leczenie objawo-
we stanów terminalnych. Na Êcianie tego pawilonu jest ta-
blica z napisem w j´zyku angielskim i polskim –  „Domy
Fundacji Sue Ryder dla chorych i ofiar nazizmu. Domy
te dali przyjaciele z Anglii w podziwie i wdzi´cznoÊci
dla wszystkich, którzy okazali odwag´ tak wielkà, którzy
cierpieli i umierali w Polsce podczas okupacji niemiec-
kiej”.
W latach nast´pnych (1975 r.) Oddzia∏ zosta∏ roz-
budowany. Wybudowano drugi pawilon oraz sal´ zabiego-
wà i oba pawilony po∏àczono ze sobà. Liczba ∏ó˝ek po-
wi´kszy∏a si´ do 61, a nast´pnie do 81. Utworzono 4 ∏ó˝-
kowy pododdzia∏ chemioterapii dziennej.
Sukcesywnie powi´ksza∏o si´ wyposa˝enie Oddzia∏u
i wprowadzano nowe metody leczenia. W 1977 r. uzyska-
no dwa curietrony, które w 1991 roku zastàpiono podwój-
nym selektronem. W 1985 r. Oddzia∏ zosta∏ wyposa˝ony
w przyspieszacz Neptun 10p, a w 1995 r. w drugi przy-
spieszacz firmy Siemens. Oddzia∏ wyposa˝ono równie˝
w aparatur´ uzupe∏niajàcà: symulator, dawkomierze,
ciemni´ automatycznà, komputery, wyposa˝enie gabine-
tu do chemioterapii.
Oddzia∏ by∏ wielokrotnie wizytowany przez Lady Ry-
der, która widzàc wzrastajàce potrzeby w leczeniu chorych
na nowotwory oraz mo˝liwoÊci realizacji rozbudowy Od-
dzia∏u, zdecydowa∏a o wybudowaniu nowego, trzykondy-
gnacyjnego kompleksu onkologicznego na 108 ∏ó˝ek we-
d∏ug nowoczesnych za∏o˝eƒ konstrukcyjnych i spe∏niajà-
cych wymogi dla budownictwa szpitalnego w Polsce.
Fundamenty zacz´to budowaç jesienià 1990 r.,
a wmurowanie kamienia w´gielnego odby∏o si´ 6 grudnia
1990 r.
Ryc. 3. Sue Ryder przed nowym budynkiem Oddzia∏u Onkologii
w Gdynii-Red∏owie w towarzystwie autorki artyku∏u (1996 r.)
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Za∏o˝enia projektowe opracowali architekci angiel-
scy: Alina i Noel Moffet, a ostateczny projekt powsta∏ we
wspó∏pracy z Wojskowym Biurem Projektów Budowla-
nych w Gdyni. Wykonawcà by∏a firma Allcon z Gdyni.
Budynek zosta∏ oddany do u˝ytkowania 16 czerwca 1994 r.
Uzyska∏ nagrod´ w konkursie „Budowa Roku 1994”.
W nast´pnych latach prowadzono prace wykoƒcze-
niowe kaplicy b´dàcej cz´Êcià kompleksu onkologicznego.
Uroczystej konsekracji z udzia∏em Lady Ryder dokona∏
abp. Tadeusz Goc∏owski, Metropolita Gdaƒski, w dniu
16 czerwca 1997 r.
Moje kontakty z Lady Ryder datujà si´ od 1975 r.,
kiedy obj´∏am stanowisko ordynatora Oddzia∏u Radio-
terapii w Szpitalu w Gdyni-Red∏owie. Od tego czasu Lady
Ryder wielokrotnie wizytowa∏a Oddzia∏ i ka˝da z tych wi-
zyt by∏a du˝ym wydarzeniem. Wizyty te trwa∏y zwykle 2-3
dni, a g∏ównà ich cz´Êç stanowi∏y rozmowy z ka˝dym cho-
rym w Oddziale. Interesowa∏ Jà nie tylko rodzaj i zaawan-
sowanie choroby oraz samopoczucie chorych, ale tak˝e ich
stan rodzinny i przesz∏oÊç.
Szczególnie interesowali Jà pacjenci najm∏odsi i naj-
starsi oraz ci spoÊród nich, którzy doznali przeÊladowaƒ
w obozach koncentracyjnych. Odnotowywa∏a informacje
o chorych i o personelu Oddzia∏u w grubym, du˝ym zeszy-
cie. Po rozmowie z chorym Sue Ryder pozostawia∏a przy
nim drobiazgi przywiezione z Anglii np. kaw´, herbat´,
kompoty w puszkach, myd∏a toaletowe, rajstopy dla ko-
biet, a skarpetki dla m´˝czyzn.
Interesowa∏a si´ równie˝ mo˝liwoÊciami leczenia
i stara∏a si´ pomóc w poprawie wyposa˝enia Oddzia∏u
w sprz´t i aparatur´. Prowadzi∏a tak˝e rozmowy z dyrek-
cjà szpitala oraz wojewodami.
Wizyty Lady Ryder by∏y ciekawe tak˝e z tego wzgl´-
du, ˝e przyje˝d˝a∏a Ona samochodem furgonetkà, b´dàc
kierowcà. Towarzyszy∏a Jej zawsze jedna osoba pracujàca
w Fundacji na zasadzie wolontariatu. Samochód oznako-
wany by∏ logo Fundacji, które stanowi ga∏àzka rozmarynu.
Lady Ryder by∏a osobà bardzo skromnà zarówno
w ubiorze, jak i wymaganiach bytowych (mieszkanie, wy-
˝ywienie). Bardzo dba∏a o racjonalne wydawanie pieni´-
dzy Fundacji, nie korzysta∏a z hoteli i zamieszkiwa∏a
u przyjació∏, a przez ostatnie dziesi´ç lat u nas w domu.
Wstawa∏a bardzo wczeÊnie, porzàdkowa∏a notatki z po-
przedniego dnia i przygotowywa∏a szczegó∏owy plan pra-
cy na bie˝àcy dzieƒ. Pomi´dzy wizytami utrzymywa∏am
z Lady Ryder sta∏y kontakt korespondencyjnie.
Szczególnym wydarzeniem by∏ Mi´dzynarodowy Ty-
dzieƒ Rodziny, zorganizowany przez Fundacj´ w Rzymie
w 1984 r. Odby∏ si´ on z okazji 25 rocznicy Êlubu Sue Ry-
der i Leonarda Cheshire. Do Rzymu przyby∏o kilkaset
osób – pensjonariuszy i personelu Domów z 25 krajów
Europy, Azji, Afryki i Ameryki Po∏udniowej. W uroczysto-
Êci tej bra∏o udzia∏ ponad 300 osób z Polski, które przyby-
∏y do Rzymu specjalnym pociàgiem. W Austrii uczestnicy
tej wycieczki byli witani przez przedstawicieli Czerwone-
go Krzy˝a, którzy zaopatrzyli ich w posi∏ek. W Rzymie
autokary by∏y eskortowane przez karabinierów. Uczestni-
cy Tygodnia Rodziny zostali przyj´ci przez Ojca Âwi´tego
Jana Paw∏a II. W Bazylice Êw. Piotra paƒstwo Cheshire
odnowili swojà ma∏˝eƒskà przysi´g´. W czasie siedmio-
dniowego pobytu uczestnicy Tygodnia odbyli wycieczk´
do Asy˝u i na Monte Cassino. Odby∏a si´ tak˝e uroczysta
kolacja, w czasie której uczestnicy z ró˝nych krajów przed-
stawiali narodowe taƒce i pieÊni. Na pamiàtk´ tego spo-
tkania ka˝dy z uczestników otrzyma∏ obrazek przedstawia-
jàcy zespó∏ Bazyliki Êw. Piotra z autografami Sue Ryder
i Leonarda Cheshire.
Warto równie˝ wspomnieç o kilkusetstronnicowej
autobiografii Lady Ryder pt. Child of my love. Ksià˝ka
ta, wydana zosta∏a w roku 1986, a na jej ok∏adce jest re-
produkcja obrazu cz´stochowskiej Czarnej Madonny. Po-
przednia ksià˝ka, równie˝ autobiograficzna, pt. Jutro na-
le˝y do nich zosta∏a wydana przez PAX w 1978 r. Sue Ry-
der otrzyma∏a za nià literackà nagrod´ im. W∏odzimierza
Pietrzaka.
Dr med. Eugenia Jordan
